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1 La fouille du « site 24 » à Trémery « ZAC de la Fontaine des Saints »,  sur une surface
décapée de 3 200 m2 environ, a permis de mettre au jour au moins deux occupations.
L'une concerne la  période du Bronze final III,  constituée d'un bâtiment rectangulaire
de 19 m de long, et de structures agraires (greniers). Cette occupation est à mettre en
relation avec celle de la fouille du « site 32 ». La seconde date du second âge du Fer (La
Tène) et peut être mise en relation avec la fouille du « site 20 » sur le territoire communal
de Flévy  (voir Bilan scientifique régional 1998,p. 65). Elle est constituée d'un bâtiment dit à
« porche » additionné d'une ou plusieurs structures agraires.
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